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Som Energia
La cooperativa Som Energia és una organització innovadora en el sector energètic 
a casa nostra. Proposa una forma de fer diferent de la de les empreses tradicionals 
del sector: ven energia renovable certificada, no té ànim de lucre i busca el bé comú. 
La proposta treballa per la sostenibilitat energètica. 
El sistema conjunt economia - medi 
ambient i la tecnologia
El subsistema format per l’economia dels 
humans és un sistema obert que depèn 
jeràrquicament d’un sistema més gran: el 
medi ambient o economia natural, del qual 
els humans som una part més. Aquests sis-
temes estan en evolució contínua tant per 
les transformacions que s’esdevenen a l’en-
torn natural com per les transformacions 
que nosaltres, els humans, realitzem (Na-
redo, 1987). Ara bé, tota transformació no 
és gratuïta: hi intervenen matèria i energia, i 
es genera algun tipus de «residu» en forma 
líquida, sòlida o gasosa.
Des de l’adveniment de les societats in-
dustrials, ara fa entre dos i tres segles, hem 
estat utilitzant el regal de les reserves de 
combustibles fòssils com a font d’energia, 
però amb la seva transformació hem emès 
una sèrie de residus al sistema mediambi-
ental que més recentment se’ns retorna en 
forma de canvi climàtic o contaminació de 
recursos fonamentals. Aquesta devolució 
dins el marc de la nostra relació de reci-
procitat amb l’entorn natural implica que 
l’economia humana hagi de realitzar canvis 
fonamentals en la seva tecnologia i organit-
zació social per poder defensar-se o «adap-
tar-se» (Perrings, 1987; O’Connor, 1994; 
O’Connor, 1995). 
Les societats industrials d’avui depenen de 
la trajectòria cientificotecnològica i organit-
zativa que s’ha anat construint en el passat i 
que ens determina en gran part les possibili-
tats de canvi tant a curt com a llarg termini. 
La tecnologia que fa d’intermediària entre 
el medi ambient i les societats humanes es 
desenvolupa de forma acumulativa, com la 
ciència: avança sobre el coneixement i les 
tècniques que ja existeixen (Ellul, 1954; Dosi, 
1984). Aleshores, desviar-se de la trajectòria 
tecnològica dominant pot ser molt costós per 
a qui ho intenta, però també pot oferir grans 
oportunitats si les condicions ho permeten.
Una part fonamental de l’entramat tecno-
lògic de les societats industrials la formen 
els instruments i les formes d’organització 
que ens permeten obtenir i transformar 
l’energia del medi natural. Ara bé, aquesta 
tecnologia també està subjecta a les limita-
cions imposades per les trajectòries tecno-
lògiques del passat: és més senzill millorar 
allò que ja coneixem que intentar transfor-
mar-ho radicalment per iniciar un nou camí. 
Així, fins avui, la base energètica que ens 
sustenta, i més específicament la configu-
ració del sistema elèctric, ha tendit a ser 
centralitzada, alimentada per recursos 
energètics fòssils i nuclears, i altament de-
pendent de grans quantitats de capital pri-
vat que, a la vegada, han reforçat l’existència 
de models monopolistes.
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transició energètica (Fischer-Kowalski i Rot-
mans, 2009; Loorbach et al., 2010; Smith et 
al., 2010). És a dir, es preparen les condici-
ons i els passos necessaris per arribar a un 
nou sistema. Ara bé, és possible plantejar la 
recerca de la sostenibilitat ambiental sense 
considerar els factors socioeconòmics? Es 
pot cercar la sostenibilitat ambiental per la 
via de la recerca contínua d’un benefici en 
creixement constant? Simplement recor-
rent als interessos econòmics i financers 
podem fer front als reptes ambientals? No 
hi ha el perill de fomentar noves desigual-
tats socioeconòmiques i nous conflictes 
sobre els recursos naturals? I finalment, 
en qüestions energètiques, quin paper pot 
tenir el ciutadà que és a la vegada consu-
midor?
 
Les cooperatives energètiques
En aquesta darrera qüestió és on un mo-
del d’organització econòmica pràcticament 
oblidat avui dia ha estat rescatat per vèn-
cer les resistències de les empreses domi-
nants i convencionals: les cooperatives de 
consumidors i usuaris. La immensa majoria 
de les empreses del sector energètic són 
societats de capital on el poder rau en les 
persones o les entitats que tenen més acci-
ons (més capital). L’interès dels accionistes 
de les empreses energètiques és aconseguir 
més beneficis, i això implica en molts ca-
sos que la forma d’aconseguir-los sigui un 
aspecte secundari. Mentre els accionistes 
obtinguin un retorn per inversió creixent, 
les externalitats negatives o els costos soci-
als i ambientals de les seves plantes no tin-
dran importància. Es mantindran les instal-
lacions que siguin rendibles.
Per fer front a aquest fre al desenvolupa-
ment de les energies renovables que no no-
més prové de les empreses ja establertes, 
sinó també dels reguladors, la liberalització 
total de la producció i la comercialització 
del sector elèctric pot jugar a favor del 
ciutadà conscient, responsable i crític. Mal-
grat que pugui semblar un perjudici perquè 
l’Estat no podrà intervenir directament per 
evitar els abusos de les grans companyies 
en la recerca del seu lucre, també és una 
inversions fetes en grans plantes de produc-
ció a les dècades anteriors. Aleshores, per 
poder satisfer les altes inversions inicials, els 
volums d’activitat pesen. És a dir, es neces-
sita obtenir ràpidament economies d’escala 
significatives a les quals les petites empreses 
amb prou feines poden arribar per poder 
competir en preu amb les grans empreses. 
Les regles del joc (normes legals i procedi-
ments administratius) són molt complexes i 
tendeixen a ser-ho més amb la suma cons-
tant de noves excepcions i procediments.
Hi ha, a més, barreres psicològiques rela-
cionades amb la manca de tradició dels 
consumidors de canviar de subministrador 
elèctric, atès que la liberalització és molt re-
cent. A això s’afegeix que l’electricitat no es 
pot diferenciar. És a dir, és difícil diferenciar 
el producte de cara al consumidor en fun-
ció de la qualitat perquè tota l’electricitat 
és igual.
Així, ens trobem un sistema elèctric for-
tament tancat on els qui hi entren de nou 
fan front a importants dificultats per vèn-
cer els obstacles que han anat imposant els 
actors ja presents. En aquest cas, hi ha un 
technological lock-in o «tancament tecnolò-
gic» on el sistema segueix una trajectòria 
determinada i condicionada per una sèrie 
de factors dominants que obstaculitzen la 
possibilitat de fer un salt cap a una trajec-
tòria alternativa (Arthur, 1989). El sistema 
actual està centralitzat econòmicament i 
políticament, i depèn de les energies fòs-
sils i contaminants, però cada vegada hi ha 
més consciència de l’imperatiu de canviar 
a un model energètic basat en les energi-
es renovables, és a dir, un sistema elèctric 
sostenible mediambientalment. No obstant 
això, la resistència al canvi dels actors i els 
reguladors dominants és ferma, almenys a 
la velocitat a què s’hauria de fer el canvi, 
que, atesos els reptes ambientals, requereix 
una implantació massiva de les fonts ener-
gètiques renovables.
El canvi d’un sistema energètic basat en 
fonts no renovables (carbó, petroli, gas, 
etc.) a un sistema energètic basat en fonts 
renovables és el que se sol anomenar 
El sistema elèctric i el «tancament 
tecnològic»
A l’inici de l’aparició de l’electricitat ens po-
díem trobar centenars o milers de petits 
productors d’electricitat repartits per tota 
la geografia. A mesura que les xarxes locals 
s’anaven interconnectant, també es tendia 
a centralitzar la producció en plantes més 
grans. Ja entrats en ple segle XX, i certa-
ment arran de la intervenció política, es van 
crear grans empreses elèctriques monopo-
listes, de propietat estatal o no, però que 
han configurat el marc legal i administratiu 
i les relacions amb els poders polítics i han 
esbiaixat clarament les normes tècniques i 
econòmiques del joc per a avantatge seu.
A l’Estat espanyol, molt recentment, el sis-
tema elèctric ha anat liberalitzant-se per 
adequar-se a la normativa europea. En 
primer lloc, es va donar entrada a capital 
privat a les grans empreses públiques. Se-
gonament, es va obrir el mercat de la ge-
neració o la producció elèctrica a altres 
possibles empreses, incloent-hi la inversió 
en noves plantes d’energies renovables. El 
darrer pas ha estat la liberalització de la 
comercialització d’electricitat, primer a les 
empreses i després als consumidors do-
mèstics. Aleshores, qualsevol consumidor 
pot triar a quina companyia vol comprar 
l’electricitat. La regulació del sistema elèc-
tric s’ha anat obrint a nous actors en dife-
rents fases i fins i tot la tarifa regulada que 
pretén protegir els consumidors de pujades 
de preus potencials haurà de desaparèixer 
per imperatiu europeu.
No obstant això, vèncer les inèrcies del 
sistema després de dècades de control 
per part d’un petit grup de grans organit-
zacions empresarials és una tasca que re-
quereix dedicar-hi molts recursos. Els qui 
entren de nou en el sistema elèctric es tro-
ben amb barreres o obstacles molt difícils 
de superar. Els alts requisits de capital inicial 
(plantes de producció, sistemes informà-
tics, etc.) desencoratgen l’entrada d’inver-
sors pacients amb capacitat d’esperar per 
obtenir resultats positius. Les empreses ja 
existents gaudeixen de l’amortització de les 
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triar la figura legal de cooperativa sense 
ànim de lucre, la qual exclou la possibilitat 
de remunerar els socis per damunt d’uns 
certs límits estipulats legalment.
El naixement de Som Energia al nostre país 
va seguir l’exemple de moltes experiències 
europees que, després de dècades d’exis-
tència, avalen l’aposta que una cooperativa 
de consumidors i productors és un motor 
de canvi i transformació social. Des d’ales-
hores, Som Energia no ha parat de créixer 
(vegeu la gràfica 1). A finals de desembre 
del 2012, en dos anys ja sumava més de 
4.600 socis, amb més de 300 noves incor-
poracions mensuals, la qual cosa fa palès el 
desig de la ciutadania d’encaminar-se cap a 
l’assoliment d’un model energètic renova-
ble i socialment equitatiu.
Els objectius de Som Energia
Els fundadors de Som Energia volien cre-
ar un moviment social per tal d’assolir un 
nou model energètic. Per aconseguir-ho, es 
van marcar tres grans línies de treball en 
resposta als eixos clau per donar servei als 
socis:
1.  Fer visible una demanda creixent d’ener-
gia verda per part dels consumidors a 
través de la compra al mercat majorista 
i la comercialització als socis d’electricitat 
certificada com a renovable.
2.  Contribuir a augmentar la part de la 
combinació energètica que es genera a 
partir de fonts renovables. Som Energia 
hauria d’invertir recursos propis en noves 
instal·lacions i no en les ja existents, ja 
que en aquest darrer cas significaria que 
hi ha una simple transferència de propi-
etat i no augmentaria el percentatge de 
renovables. Per respondre a aquest rep-
te, es va recórrer a la força de la unió 
de molts socis per invertir part dels seus 
estalvis, però establint prèviament una 
sèrie de criteris consensuats sobre el ti-
pus de projectes. 
3.  Reduir el malbaratament energètic a 
través de la difusió d’informació i una 
tasca educativa enfocada principalment 
als socis. Dins aquesta línia de treball de 
que es van crear i desenvolupar per fer ar-
ribar l’electricitat a pobles i territoris rurals. 
Al País Valencià encara en funcionen més 
d’una desena, essencialment d’àmbit muni-
cipal, d’entre les quals destaca la cooperati-
va de Crevillent, amb uns 15.000 socis que 
gaudeixen de tarifes prop d’un 15% més 
barates. Amb origen a la mateixa època, a 
Catalunya encara trobem la Cooperativa 
Popular de Fluid Elèctric de Camprodon 
(Fernàndez, 2010).
Ara bé, amb molt més pes i tradició, a la 
resta d’Europa i als Estats Units les coope-
ratives elèctriques representen una part 
important del sector, i algunes reuneixen 
centenars de milers de socis. En les darre-
res dècades moltes s’han constituït expres-
sament com a instrument per al desenvo-
lupament de les energies renovables i han 
arraconat l’objectiu d’obtenir excedents 
financers a un segon pla i supeditat a donar 
servei als seus socis i clients. Les referències 
són ben sòlides al nord de la Unió Euro-
pea, on centenars de milers de persones 
són copropietàries de més d’un milenar 
de cooperatives de totes les mides, des 
d’una cooperativa britànica amb una instal-
lació solar fotovoltaica de 10 kW fins a la 
cooperativa alemanya EWS, que integra les 
fases de producció, distribució i comerci-
alització per servir a més de 135.000 cli-
ents. Les noves cooperatives neixen amb 
l’objectiu de proporcionar energia verda, 
produïda per molins de vent, plaques solars 
o plantes de biogàs. Una energia generada 
exclusivament a través de fonts renovables, 
netes i sostenibles.
L’aparició de Som Energia, la coo-
perativa d’energia verda
A Catalunya, molt recentment (el desem-
bre del 2010), 150 persones es van con-
vertir en socis fundadors de la primera 
cooperativa de consumidors d’energia ver-
da: Som Energia. L’objectiu va ser crear una 
eina que permeti a les persones avançar 
cap a un model 100% energètic renova-
ble, eficient i democràtic. Per evidenciar 
que Som Energia no naixia com una eina 
per aconseguir beneficis empresarials, es va 
oportunitat per al canvi. La solució a la in-
sostenibilitat del model energètic sempre 
s’ha tendit a exigir als representants polítics 
de torn. Ara bé, aquests es troben davant 
un sistema complex subjecte a condicio-
nants del passat que fan difícil fer canvis 
dràstics.
Davant d’això, el ciutadà pot votar l’opció 
política que vulgui cada quatre anys i espe-
rar. Ara bé, la liberalització del mercat elèc-
tric ens ha obert les portes a una elecció 
més directa i que prenem a diari: el consum 
d’electricitat. El ciutadà és també consumi-
dor i la seva elecció en aquesta dimensió 
pot tenir molta més incidència que per la 
via política. La liberalització ha permès que 
els consumidors puguin triar la companyia 
elèctrica comercialitzadora, entre les quals 
n’hi ha algunes que ofereixen la garantia de 
consumir energia 100% renovable. La de-
manda de molts consumidors d’electricitat 
d’origen renovable es trasllada necessària-
ment al conjunt tecnològic i pot contribuir 
al fet que el sistema tecnològic agafi una bi-
furcació sobre la trajectòria dominant.
Ara bé, el canvi del model energètic es 
pot fer amb diferents intensitats, des d’un 
simple canvi de companyia fins a la parti-
cipació més activa amb la instal·lació indi-
vidual d’equipaments per a la producció 
d’electricitat o en la presa de decisions de 
l’organització que subministra l’electricitat. 
I aquí trobem una opció més coherent en 
les cooperatives de consum d’energia. Les 
cooperatives són el model d’organització 
econòmica més democràtic —el poder de 
decisió és independent de l’aportació re-
alitzada— i tenen l’objectiu de satisfer les 
necessitats dels membres que la constituei-
xen per damunt del d’augmentar beneficis 
o rendibilitzar el capital financer. Les coo-
peratives, especialment les de consum, són 
un híbrid que combina la realització d’una 
activitat econòmica com a l’empresa priva-
da convencional i la satisfacció de necessi-
tats socials pròpia del sector públic.
Les cooperatives de consum d’energia no 
són cap novetat en el món de l’electricitat. 
Abans de la Guerra Civil, n’hi havia moltes 
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certes limitacions, amb l’objectiu d’evitar 
la dependència i la vulnerabilitat de l’orga-
nització davant l’impagament d’algun con-
tracte important. És en aquest segment on 
l’oferta d’electricitat renovable certificada 
era gairebé inexistent i la demanda roma-
nia adormida per molts motius: desconei-
xement, manca d’alternatives coherents, o 
la inexistència d’incentius econòmics o de 
l’esforç individual necessari per dur a terme 
el canvi.
No obstant això, la crisi econòmica, social 
i ambiental ha revifat el debat energètic i 
aquest ha arribat fins als ciutadans. Molts 
d’ells, davant l’aparició d’una alternativa no 
només ambiental, sinó també socioeco-
nòmica, han comprès l’enorme poder que 
tenen amb la seva elecció individual i s’han 
inclinat ràpidament per Som Energia. Amb 
el creixement de l’activitat i la solidesa acon-
seguida per la cooperativa, s’han pogut fer 
els passos necessaris per oferir tarifes d’elec-
tricitat renovable certificada per a punts de 
consum de més potència (tarifes 3.x).
La producció d’energia renovable:  
la inversió econòmica
Els socis de Som Energia es van fixar l’ob-
jectiu de generar nova energia renovable a 
partir de projectes propis i, a més, de ge-
nerar tanta energia com la que es comer-
cialitza als socis clients. Per assolir aquest 
objectiu es va decidir emprar el finança-
ment directe de l’àmplia base social de la 
cooperativa a través de diversos instru-
ments típics del cooperativisme: les apor-
tacions al capital social voluntari i els títols 
participatius. L’avantatge principal per al 
soci és que la inversió necessària en noves 
instal·lacions d’energies renovables per co-
brir el consum propi seria més baixa de for-
ma col·lectiva que individualment. És a dir, 
una família hauria d’invertir més en la instal-
lació de plaques solars a la seva teulada que 
si ho fes de forma col·lectiva. A través de la 
cooperativa, a més, la visualització de cara 
a la societat seria més gran.
Tant és així, que en els dos primers anys 
de Som Energia ja s’han posat en funcio-
nament quatre cobertes fotovoltaiques a 
dins el sistema elèctric espanyol que, a més, 
només ofereix electricitat 100% renovable.
 
El model que utilitza Som Energia és el tí-
pic de les cooperatives de consumidors: 
la compra a l’engròs al mercat majorista i la 
revenda als socis. Des de l’inici de l’activitat 
de la cooperativa es va decidir que això no 
hauria de representar cap sobrecost per als 
socis, i així s’ha mantingut, amb un alt grau 
de satisfacció. En un principi, la cooperativa 
només havia previst oferir els seus serveis 
a Girona i després a la resta de Catalunya, 
però la força de la societat i dels nous socis 
de moltes altres comunitats autònomes va 
fer que la cooperativa hagués de dur a ter-
me nous procediments administratius per, 
fins i tot, comercialitzar a nous subsistemes 
elèctrics com el de les Illes Balears. Actual-
ment, Som Energia subministra a tot el sis-
tema espanyol excepte a les illes Canàries.
 
En poc més d’un any, Som Energia ha 
aconseguit gestionar la factura d’electrici-
tat d’aproximadament 2.800 contractes, 
amb un creixement mensual d’uns 300 
nous contractes. Inicialment, el servei va 
anar dirigit al petit consumidor (tarifes 2.x: 
llars, petit comerç, despatxos, etc.) i amb 
l’eficiència energètica també es va inclou-
re l’esperada opció de la producció ener-
gètica per a autoconsum. 
Així doncs, els objectius de Som Energia es-
tan dirigits a poder oferir energia renovable 
als socis clients i a augmentar la part que 
se’n genera. D’aquesta forma, es fa avançar 
la societat més ràpidament cap a un model 
autònom, menys dependent i més sosteni-
ble. De les tres principals línies de treball, 
ara ens centrarem en les dues primeres, 
que són les que principalment caracteritzen 
el model de Som Energia actualment.
La comercialització d’electricitat 
100% renovable
Des de l’octubre del 2011, i després de su-
perar una gran quantitat de procediments 
administratius, Som Energia va aconseguir 
convertir-se en empresa comercialitzadora 
d’electricitat. D’ençà que es va liberalitzar 
el mercat elèctric, han aparegut centenars 
d’empreses comercialitzadores i entre elles 
n’hi ha algunes que també ofereixen la 
venda d’energia renovable certificada. No 
obstant això, Som Energia es va convertir 
en un cas únic: ser la primera cooperativa 
Gràfica 1. Evolució del nombre de socis i nombre de contractes activats
Nre. de socis
Contractes activats
3.100
2.900
2.700
2.500
2.300
2.100
1.900
1.700
1.500
4.900
1.300
4.500
1.100
4.300
900
4.100
700
3.900
500
3.700
300
3.500
Gen. Febr Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.
100
3.300
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Catalunya. La primera, a Lleida, de 100 kW 
de potència, es va posar en funcionament 
el març del 2012, i posteriorment n’han en-
trat en funcionament tres més a Riudarenes 
(Girona), amb una potència total de 58 kW. 
L’electricitat es ven a la xarxa elèctrica. Ac-
tualment, no hi ha la possibilitat d’establir 
contractes bilaterals entre el qui produeix 
l’energia i el comprador a l’engròs, el co-
mercialitzador, amb la qual cosa Som Ener-
gia ha de vendre al mercat l’energia que 
produeix per posteriorment comprar-la al 
mercat.
A més a més, Som Energia ha començat 
la construcció d’una planta de biogàs de 
500 kW a Torregrossa (Pla d’Urgell) que 
aprofitarà els residus d’una granja porcina. 
El biogàs s’aprofitarà per obtenir energia 
tèrmica i electricitat. Està previst que co-
menci a funcionar a principis del 2013. I, 
per a més endavant, hi ha en projecte tres 
noves cobertes fotovoltaiques a Manlleu i 
Torrefarrera (Segrià), les tres sobre cober-
tes municipals i no sobre sòl. Aquest darrer 
és un dels criteris que els socis van aprovar 
per als projectes propis. 
El finançament d’aquests projectes, que su-
men més de tres milions d’euros d’inversió, 
es realitza exclusivament a partir de l’apor-
tació econòmica directa de la base social. 
Les dues modalitats d’inversió per al soci 
són l’aportació voluntària al capital social 
de la cooperativa —que s’ha de diferenciar 
de l’aportació obligatòria al capital social 
(100 €)— i l’adquisició de títols participatius 
a cinc anys amb un interès fix. Per a les dues 
modalitats d’inversió s’han establert límits 
màxims per evitar que la retirada d’alguna 
quantitat elevada pugui afeblir la capacitat 
financera de la cooperativa. A finals del 
2012, una part important de la base social 
havia aportat més de dos milions d’euros. 
Per tant, Som Energia també ofereix als 
seus membres una opció d’estalvi fora 
del mercat especulatiu. Aquest tipus d’es-
talvi es considera una inversió socialment 
responsable, dins el marc del que avui en 
dia es coneix com finances ètiques. Els so-
cis inverteixen amb el coneixement directe 
de què és el que financen els seus diners i, 
sobretot, en tenen més control com a co-
propietaris de la cooperativa.
A banda de la vessant econòmica de la in-
versió, els socis passen a ser, en part, pro-
ductors, i canvien la seva relació envers 
l’energia d’una manera més senzilla que si 
ho volguessin fer de forma individual. Els 
socis esdevenen part activa i prenen cons-
ciència de la problemàtica energètica del 
nostre país, i se’ls convida a estar informats 
sobre les polítiques i les legislacions en ma-
tèria energètica, ja que això afecta direc-
tament les seves inversions. Aquest model 
d’inversió participativa pretén, a més de 
captar el capital necessari a un cost financer 
més baix que a través del canal bancari, que 
un nombre més elevat de ciutadans siguin 
agents actius del mercat energètic. 
Som Energia davant els obstacles 
del sistema elèctric
Els membres fundadors de Som Energia es 
van posar d’acord en alguns punts diagnos-
ticats amb anterioritat (vegeu la pàgina 32, 
apartat «El sistema elèctric i el “tancament 
tecnològic”») per poder aconseguir l’ob-
jectiu final: dur a terme la transició ener-
gètica. En primer lloc, davant la necessitat 
d’alts nivells de capital per poder entrar en 
el mercat, Som Energia va optar per l’au-
tofinançament. Per fer front a l’escassesa 
de capital que el sistema bancari i financer 
podria aportar per la manca d’avals i d’ac-
tivitat econòmica, Som Energia va decidir 
que cada soci aportés un capital mínim de 
100 euros.
L’entrada en el sistema elèctric requereix 
importants inversions inicials en sistemes 
informàtics i administratius. Davant aques-
ta dificultat, la cooperativa va començar 
amb un sistema ja existent i li ha anat in-
corporant millores. Per reduir les despeses 
en programari informàtic i per coherència 
amb els valors de l’organització, es va optar 
pel programari lliure. Al mateix temps, s’ha 
optat per treballar només amb servidors 
externs de forma que tota aquesta activitat 
està externalitzada, però al mateix temps 
..........
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regió és molt menor que entre la població 
de més edat.
No obstant això, l’estratègia que s’ha se-
guit per aconseguir ràpidament el nombre 
de socis desitjat ha variat amb el temps i 
l’experiència. Inicialment, els esforços de la 
cooperativa estaven enfocats a captar base 
social al territori català a través de presen-
tacions a les diferents poblacions, una cam-
panya a través dels mitjans de comunicació 
i la presència activa a les xarxes socials d’In-
ternet. Però un punt d’inflexió va ser la de-
cisió de descentralitzar i desconcentrar les 
tasques de difusió cap als socis amb la crea-
ció dels grups locals. Aquests grups de socis 
s’han anat configurant amb socis volunta- 
ris d’un territori que creuen en les possibili-
tats de canvi de Som Energia.
Els grups locals han permès la participació 
més activa de la base social per difondre 
la iniciativa a molta més gent, a més de 
servir de forma d’interlocució amb la res-
ta d’agents locals (administracions públi-
ques, empreses, associacions, etc.). Seguint 
aquest model de participació dels membres 
de la cooperativa, Som Energia s’ha expan-
dit com una taca d’oli. S’han creat de forma 
espontània grups locals arreu de Catalunya, 
però també a Mallorca, Menorca, Valèn-
cia, Aragó, Navarra, etc., fins a un total de 
28 grups locals. La participació activa de 
molts socis ha contribuït a superar almenys 
tres barreres d’entrada: l’assoliment ràpid 
d’economies d’escala, l’obtenció de capital 
per la via de l’autofinançament i la diferenci-
ació del producte.
Quant a aquest darrer punt, Som Energia 
ha aconseguit diferenciar-se de la compe-
tència per dues vies: per la venda d’energia 
renovable certificada i, sobretot, perquè 
Som Energia és una organització diferent 
de les altres. S’ha convertit en un movi- 
ment social —participatiu, no té ànim de 
lucre, cerca el bé comú, etc.— que no fa 
publicitat convencional, no tracta de com-
prar influència, no segueix les estratègies 
de les grans empreses per remunerar els 
executius, és flexible i obert a la partici-
pació, etc. Els socis clients són a la vegada 
es manté la capacitat de resposta en cas 
que calgui ampliar-ne la capacitat.
La complexitat de tots els procediments 
necessaris per poder entrar en el mercat 
elèctric, tant en la comercialització com en 
la producció, no ha estat un fre. Això sí, 
ha necessitat aliar-se amb un soci estratè-
gic (AE3000) i coneixedor de la matèria, 
amb una àmplia experiència en el mercat 
elèctric. El treball conjunt amb l’empresa 
AE3000 ha permès superar un obstacle 
inicial fonamental, al mateix temps que la 
cooperativa ha guanyat experiència per 
poder integrar cada vegada més tasques al 
seu si.
Qualsevol nou entrant al mercat elèctric 
necessita començar amb grans volums d’ac-
tivitat per poder obtenir economies d’esca-
la, reduir els costos i poder ser competitiu 
en matèria de preus. En part, Som Energia 
ha pogut superar aquesta barrera per dues 
vies: per l’aliança amb l’empresa AE3000 i, 
sobretot, per l’augment important de socis 
i contractes activats, aconseguit amb molta 
rapidesa. Aquest ha estat un objectiu de-
liberat des del començament: només amb 
un volum d’un grapat de milers de socis 
clients aconseguits ràpidament es podien 
obtenir les economies d’escala exigides per 
a la viabilitat del projecte.
Una forma de vèncer les resistències dels 
socis clients potencials ha consistit en el dis-
seny d’eines per fer molt fàcil el canvi a Som 
Energia. Els costos de transacció per a un 
soci potencial es redueixen molt a través 
de les eines de comunicació per Internet. 
S’ha dissenyat l’eina perquè només s’hagin 
de dedicar deu minuts per fer el canvi. A 
més, Som Energia no empra cap documen-
tació en paper, i aposta per la flexibilitat i la 
reducció de costos que signifiquen les eines 
informàtiques. Aquesta decisió ha pogut 
reduir un nombre potencial de nous socis 
—el segment de persones menys familia-
ritzades amb els nous canals de comunica-
ció—, però, al mateix temps, és el segment 
de joves i professionals el que està més de-
cidit a fer el canvi. La vinculació psicològica 
amb el subministrador històric de la seva 
..........
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els seus «comercials», que, una vegada la 
cooperativa obtingui excedents, decidiran 
què volen fer amb els diners: reduir tarifes, 
reinvertir en nous projectes, etc. 
Reptes de futur
Som Energia tot just acaba de néixer. Per 
això, encara ha de superar molts reptes. 
Un d’aquests reptes és que, encara que 
s’hagin assolit algunes fites importants, ha 
de seguir amb el creixement de l’organit-
zació, que continua sent necessari, tot i que 
alhora comporta un perill de desperso-
nalització que podria frenar la motivació i 
l’activisme de bona part de la base social. 
A més, l’expansió territorial allunya el cen-
tre de decisió, malgrat la utilització d’eines 
informàtiques per vèncer la distància. La 
forma organitzativa de Som Energia ha de 
ser capaç d’adaptar-se a tots aquests canvis 
que s’estan produint amb celeritat. D’altra 
banda, la inversió en energies renovables 
encara no és una tasca senzilla, atès el con-
text de regulació actual que fa difícil la con-
creció dels projectes potencials.
Davant tot això, Som Energia no es troba 
sola. La cooperativa és membre fundador 
de la Federació Europea de Grups i Coo-
peratives de Ciutadans per a les Energies 
Renovables (REScoop). A través d’aques-
ta xarxa, l’organització aprèn a fer front a 
nous reptes i s’inspira per a nous projectes 
i iniciatives. A més, la constitució de la fe-
deració ha servit per donar més visibilitat a 
aquest tipus de model organitzatiu davant 
les administracions públiques, especial-
ment la Unió Europea, perquè el tinguin en 
compte en el disseny de noves polítiques 
energètiques. La federació ha aconseguit 
el finançament de la Unió Europea per 
desenvolupar un projecte de difusió de co-
operatives d’energies renovables i d’acom-
panyament de nous projectes.
Finalment, les cooperatives d’energies 
renovables en general i Som Energia en 
particular representen una innovació or-
ganitzacional i social que irromp en el pa-
norama energètic i tecnològic actual. Es 
tracta d’una ecoinnovació en sentit estricte 
(Rennings, 2000). La relació entre el consu-
midor d’energia i el seu subministrador can-
via fonamentalment amb l’apoderament del 
ciutadà, així com l’incentiu que hi ha darre-
re l’acció de l’organització. Per al ciutadà, hi 
ha una opció vàlida que no està interessada 
a apropiar-se del seu excedent de consu-
midor. I, per a l’organització, ja no es tracta 
de cercar l’augment del benefici, sinó de 
mantenir la viabilitat en la satisfacció de ne-
cessitats energètiques de forma sostenible. 
Més informació sobre Som Energia a www.
somenergia.coop. 
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